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fe: 
Se declara texto oficial 7 auténtico el de la 
oficiales, cualquiera que sea sn 
pubíieaáaB en la &acet& de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su ctunplimlento. 
1 Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán snscritores forzosos á la Baceta todcs 
1(W pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de fclas respectivas 
proyincias. 
'•Real órcten de 26 de^Setiembre ae 1861': 
OBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
REALES ORDENES. 
JJHSTEBIO DE ULTRAMAR.—N." 774.—Sxcmo. 
Rey (q- g ) 7 en su nombre la Reina 
nte del Reino,, se ha servido expedir el 
oiír; jto siguienteA propuesta del Ministro de 
¡mar en nombre de mi augusto hijo el 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente 
1-^ [gjno^  Vengo en declarar cesante con el 
que por clasificación la corresponda, á Don 
.la Dlí-z de Bustamantcs y García, del cargo 
230] ¡fe de Administración de primera clase^  Or-
35iior de Pagos de la Dirección general de 
m\ inistracion Civil de las Islas Filipinas. Dado 
lan Sebastian a 8 de Agosto de 1889.= 
815l 2 Gñstina.-^EX Ministro de Ultramar, 
Becerra.—Lo que de Real orden comunico 
E, para su conocimiento y demás efectos. 
•j^ Jguarde á V . E. muchos años. Madrid, 
Agosto de 1889.—Becerra.—Sr. Goberna-
i^General de Filipinas. 
imla, 24 de Setiembre de 1889 =-Cúmplase, 
35í pese y pase á la Dirección general de A d -
ración Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
I815| 
J^KISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 775.—Exorno. 





el ^  
^ * Regenta dfl Reino, se ha servido expe-
dí siguiente decreto.—A propuesta del M i -
^ de Ultramar, en nombre de mi augusto 
el % _ D. Alfonso X I I I y como Reina Re-
,¿ del Reino, Vengo en nombrar Jefe de Ad-
ÍWCIOII de primera clase. Ordenador de Pa-
J la Dirección general de Administración 
p^6 las Islas Filipinas, á D. Rafael del' Val 
f: W) Jefe de Administración de segunda 
í. \ s^ante. Dado en San Sebastian á 8 de 
w 1889.—J/m'^ Cristina.~~E\ Ministro 
lira ' ^ r^ Manuel Becerra.—Lo que de Real 
^munico á V . E. para su conocimiento 
' J f?ctos.-.-Dios guarde a V. E. muchos 
padri(i, 9 de Agosto de 1889.—Becerra. 
« o?ador Geiieral Filipinas. 
C l ^Setiembre de 1889.—Cúmpl 
7 pase h. la Dirección general de 
ración Civil, para los efectos que procedan. 
WBYLER, 
i •CoQae0stDEfULTRAMAR--"Núra- 194-—Excmo-
' - ^ al dQ yt .c^a se comunica por este M i -
, Qo. gf _^arina, la Real orden siguiente:— 
'etl ¿ e T?.a,? i^:ia(Ie8 los antecedentes reci-
p0p Mlnisterio relativos al incidente pro-
^ BPP su digno cargo con motivo 
de 1 determinadas dificultadas el 
.el Con* , Prí>vincia marítima de Puerto-
^ * ^ amíl +a^ ae^  7 disponer estos el abono 
^ t o espedido por el Ordenador del 
J el Interventor de Hacienda, 
ramo, fundándose en que el imp- rte del mismo 
comprende el sueldo del referido Ordenador, no 
consignado en presupuesto; Vistas las Reales Or-
denes de ese Departamento Ministerial fechas 28 
de Setiembre y 21 de Enero últimos; Resultando 
que por la primera da las citadas Reales ór-
denes V. E. sa sirvió resolver qui ningún fan-
cionario pueda adoptar resoluciones mientras el 
Gobierno no determine lo qua corresponda para 
cumplir los acuerdos del Parlamento, que no ha-
biendo cesado en su cargo dicho Ordenador no 
debió impugnarse por nadie el abono de los re-
feridos haberes, extralimitándose por tanto los men-
cionados funcionarios en sus atribuciones, exaje-
rando responsabilidades que no exislian, puesto 
que no habia variación interna en los detalles 
de los créditos de la exclusiva competencia del 
Ministro, quien tiene Autoridad para sustituir un 
funcionario por otro dentro de N corsignacion del 
articulo. Resultando que la Real órden anterior 
fué comunicada á este Ministerio para que se re-
cordase á las oficinas de Hacienda de la Isla que 
en los ramos de Marina no tienen ni pueden te-
ner otras atribuciones que las que señala el ar-
tículo 10 del Decreto de 12 de Setiembre y Re-
glamento de 4 de Octubre de 1870; Resultando 
que per la segunda de dichas Reales órdenes fe-
cha 21 de Enero próximo pssado, dispuso V . E. 
que en el próximo presupuesto se reclamase el 
crédito necesario para el personal administrativo 
de Marina asignado en la actual plantilla de 
aquella Isla, autorizando la suspensión de los 
efectos de otra Real órd^n que disponía el re-
greso á la Península del Ordenador que nos ocupa 
cesando esta suspencion al faltar crédito en el 
cap. 1.° art. 2.° Sección 5." del presupuesto para 
el pago de haberes de aquel funcionario: Resul-
tando que en el expediente remitido por el Go-
bernador General con carta núm. 111 de fecha 
6 de Marzo del corriente año, pretendieron las 
oficinas de Marina que se interviniera y auto-
rizara el pago de un libramiento sin que al mismo 
se uniese justificante slguno, resistiendo esta pre-
tensión los de Hacienda, y cuyos justificantes fue-
ron presentados al fin, limitándesa el Intendente 
general de Hacienda á someter su conducta 
á consulta de este Ministerio, en razón á 
la disonancia que aparece, existir entre las dis-
posiciones de la Instrucción de 1870 y las del 
Reglamento da Marina de 1858 en que se fun-
dan las oficinas del ramo en contra de lo que 
hasta la presente han venido haciendo: Resul-
tando que el Negociado correspondiente de la 
Dirección general de Hacienda de este Minis-
terio, en su infirme, difiera p r completo da la 
opinión del Departamento que tan dignamente dirije 
V. E., respecto al eumplimiento de los acuerdos da 
las Cortes, reformando los pr y actos de ley de 
presupuestos, recorda 1 \ con esta motilo, que la 
comisión del Congrego jnza"ó conveníante suprimir 
considerándola sin duda innecesaria, la pl»za de 
Comisario Ordenador, reforma votada por las Cá-
maras después de amplia discusión y próvia con-
formidad del Gobierno, atendiendo que una vez 
publicada la ley de presupuestos era indispensa-
ble cumplir y ejecutar el precepto; juzgando igual-
mente las demás doctrinas de la Real órden 
de 28 de Setiembre último, aun cuando se alegue 
que no se trataba sino de variación interna en 
los detalles de un artículo, toda vez que las Ofi-
cinas de Hacienda tenían que cumplir el 
art. 7.° de la ley de 29 de Junio de 1888, 
el 31 del decreto da Contabilidad de 1870 y 
los 171 á 173 de la Instrucción vigente, pues 
en otro caso hubieran incurrido en responsabili-
dad y reintegro á tenor de los artículos 14, 18 
y 22 del citado decreto, entendiendo asimismo 
con respecto á la segunda Real órden ó sea la de 
21 de Enero próximo pasado, que no ha podido 
fundarse ni siquiera en el artículo 13 de la ley, 
vigente da presupuesto toda vez que nó resulta 
economía" alguna al restablecer una plaza que 
las Córtes no creyeron precisa; Considerando que 
es principio inconcuso en materia de Contabi-
lidad del Estado, el de que el Gobierno no pueda 
suprimir ni modificar los recursos votados por el 
Parlamento, á no estar autorizado por una ley 
así como tampoco dar otro empleo á los fondos 
públicos que el prescrito en la ley que lo deter-
mine, siendo también incuestionable que durante 
el ejercicio del presupuesto no puedan crearse 
más obligaciones que les contenidas dentro del 
importe de los créditos legislativos, salvo circuns-
tancias extraordinarias, hallándose así expresa-
mente detallado por las leyes de Contabilidad y 
de presupuestos vigentes, especialmente por el De-
ereto de 12 de Setiembre ó Instrucción de 4 da 
Octubre de 1870 y por el art. 7.* de la ley de 
presupuesto, de Puerto-Rico, fecha 29 de Junio de 
1888: Considerando que median ta tales preceptos 
indudablemente la ley de presupuestos, aprobada 
por las Cortes y debidamente sancionada por la 
Corona obliga á todos los Centres y Autoridades 
sin necesidad de otro requisito, á trámite que el 
de su promulgación, siendo los Jefes de los Depar-
tamentos ministeriales, los primeramente obligados 
á cumplirla y á ajustarse extrictamente á todos sus 
preceptos, siendo por tanto inadmisible de todo 
punto la doctrina sostenida acerca del particular 
por Ja Real órden del Ministerio de Marina ori-
gen del expediente: Considerando por otra parte 
que las leyes de Contabilidad, el citado artículo 
7.° de la ley de 29 de Junio y los arts. 171 
á 173 de la mencionada Instrucción exigen res-
ponsabilidad personal á los Jefes de los diversos 
ramos ó á los autoridades que dispongan la eje-
cución de los servicios no autorizados ó que 
escedan en su importa de lo que p rmita el cré-
dito establecido, y por los pagos que sa ejecuten 
con infracción de lo dispuesto en la ley de 
presupuestos, y así, habiendo acordado las Cór-
tes al aprobar el presupuesto de referencia supri-
mir el art 1.° Capítulo 1.° de la Sección 5.* 
la plaza de Comisario Ordenador, disponiendo que 
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sus funciones pasaran al Contador de Navio de 
1.' clase, sin género alguno da duda el Inter-
ventor del ramo, el Contador y el Intendente 
de Hacienda obraroa dentro de sus facultades 
ajustan lose á su deber al negarse á intervenir 
y á disponer el pago del libramiento en que 
aparece el su Ido del Ordenador suprimido^ cuyo 
sue-do no se consigna a ea el Presupuesto: Con-
siderando que en todo caso las oficinas de Hacienda 
deben atenerse rigurosamente k la estructura del 
presupu st^ y si el artículo correspondiente ofre-
cía créditos sobrantes para satisfacer dicbo sueldo, 
estos quedan en beneficio del Tesoro ó se apli-
can previas las oportunas transferencias, á otros 
Capítulos eu donde haya sido insuficiente el cré-
dito legislativo, sin que sea admisible aplicar los 
sobrantes que se presuman á la creacnn de obli-
gaciones no presupuestan. En su cons'cuencia su-
primida por el poder legislativo la plaza de Co-
misario Ordenador, no pudo ese Ministerio res-
tablecerla durante el ejercicio del presupuestj como 
en realidad vino á hacerlo por la Real órden 
de 21 de Enero ultimo, pues si bien ei artículo 
13 de la rep tida ley da 29 de Junio autoriza 
al Gobierno p ía alterar la organización de los 
servicios, exige para esto que al ef cto resulten 
economías, condición no observada en aquella al-
teración: Considerando que las oficinas de Ha-
cienda han obrado coa acierto exigiendo que las 
de Marina acompañen los libramientos con los 
justificantes necesarios, supuesto que el art. 19 
de la Instrucción de contabilidad de 1870 ter-
minantemente lo previene aeí, y aun cuando di-
cha Instrucción se refiere en h s libramientos de 
Guerra y Marina á 1 s repectivas ordenanzas ó 
Instrucciones, el Reglamento de 2 de Enero de 
1858 vig nte en Marina, no previene nada en 
contrario del referido precepto: y Considerando 
por último, que no es procedente el recuerdo que 
el Ministerio de su digno cargo pretende se d i -
rija á las oficinas de Hacienda de Puerto-Rico, 
pues independiente de las facultades que el ar -
tículo 10 del Decreto de 1870 confiere á los Con-
tadores generales para insp?ccionar las Dependen-
cias de Guerra y Marina, tanto las autoridades 
de estos ramos como las de Hacienda han de 
atenersa á Iss disposicioces legales relativas á la 
práctica del presupuesto que se ha indicado; la 
Reina Regenta del Rein ', en nombre de su au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.)_, en atención á las 
razones expuestas, de conformidad con lo pro-
puesto por la Direcci n general da Hacieuda de 
este Ministerio y de acuerdo con el dictamen 
emitido por el Consejo de Estado en pleno, se 
ha servido disponer se signifique á V. E. que 
BI negarse las oficinas de Hacienla de Puerto-
Rico á intervenir y pagar el libramienío origen 
del expediente, obraron dentro de sus facultades 
y con arreglo á sus deber s, teniendo en cuenta 
su resp. nsabiliiad, sin que por ello merezcan el 
recuerdo que interesa ese Ministerio, considerando 
la medida adoptada por V. E. en R^al órden de 21 
de Enero último, fuera de la autorización que 
concede el art. 13 de la ley de Presupuesto de la ci-
tada Isla, á reserva de ías responsabilidades que en 
su caso y lugar puedan ser exigib!es, k tenor de lo 
dispuesto en el art 7.° de la ley de 29 de Junio de 
1 • 88 y precepto s concordantes^ dignándose al pro-
pio tiempo aprobar la conducta seguida por aque-
llas oficinas exigiendo de modo acertado que las 
de Marina acompañasen los libramientos con los 
necesarios justificantes, por prevenirlo así ter-
minantemente el artículo 19 de la Instruc-
ción de Contabilidad de 1870, siendo también 
la voluntad de S. M. S3 haga extensiva esta 
resolución á las Islas de Cuba y Filipinss para 
que sirva de jurisprudencia en los casos de igual 
níitorabza que pudieran ocurrir, y que se pu-
l.iique integra la presente Real órden en la «Ga-
ceta de Madrid» y de IES respectivas Islas. Lo 
ene de Real órden comucico á V. E. para su 
conocimiento v fines correspondient's. Y de la pro-
pia Real órden lo traslado á Y. E. para su co-
necimiento y fines expresados. Dios guarde á V . E . 
muchos años. Madrid, 8 de Agosto de 1889.== 
Becerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 25 de Setiembre de 1889.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos consiguientes. 
WBYLER. 
Adminisiracion Civil. 
Manila, 30 de Setiembre de 1889. 
Vistas las noticias oficiales recibidas, de con-
formidad con lo propuesto por la Dirección ge-
neral de Administración Civil ó informado por la 
Inspección general del Ramo, vengo en decretar 
lo siguiente: 
Artículo 1.° Se declara terminada la epide-
mia de cólera-morbo-asiático en la provincia de 
Tayabas, desde el dia 31 de Agosto próximo 
pasado. 
Art. 2 / Se declaran limpias las procedencias 
de los puertos de la provincia de Tayabas, hechas 
á la mar desde el día 20 de los corrientes. 
Cúmp)ase, publíquese, dése cuenta al Minis-
terio de Ultramar y vue;va á la Dirección general 




Debiendo proveerse la p'azi de Alcaide 2.° de 
la Cárcel pública de la provincia de Mindoro, 
dotada con el sueldo anual de pfs. 60,, el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer 
sa convoque á los que desean ocuparla, los cua-
les presentarán sus solicitudes documentadas en 
esta Secretaría 6 en los Gobiernos de Provincias, 
los que residan en ellas, durante un plazo de 30 
dias á contar desde esta fecha. 
Manila, 3 de Octubre de 18S9,—A. Monroy. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, que se publique en la «Gaceta oficial» 
el estado numérico de la existencia de presos en 
las cárceles públicas de este Archipiélago k con-
tinuación se inserta el que corresponde al 1.° de 
S tiembre último. 
Manila, 3 de Octubre de 1889.=Monroy. 
Número 
Provincias. de presos. 
Abra . . . . 






Bohol . . . . 
Bontoc. 
Batanes. (*) . . 








Davao. . . , . 
lloilo 
Hocos Norte . 
llocos Sur. 
Isla de Negros. . 
Isabela de Luzon. 
Laguna. . 
Lepante 
Leyte. ( * ) . • • 
Manila. 
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Union . - I 
Zambales 
Zamboanga . , 
Paragua 
Total 
Nota.—Las provincias señaladas con (' 
con la existencia del mes anterior, por no ha|J 
mitido el estado corras pendiente á este mes. 
Manila, 3 de Octubre de 1889.—Monrovln 
J% 
reni 
DIRECCION GENERALjDE ADMINISTR\CI0ü Mai 
DE FILIPINAS. 
Indice de las Reales órdenes relativa^ 
vimie ito de personal del ramo de ^ Gobenl 
recibi las por el vapor-correo «Isla de Mil 
á las cuales se b i puesto el cúmplase 
Excmo. Sr. Gobernador Gmeral, coa fe 
del actual, y se publican á continuación d 
plimiento de lo dispuesto eu el R u i Deeii 
5 de Octubre de 1883. 







Real órden núm. 782 de 17 de Agosto pi 
pasado, aprobando el anticipo de seis 
licencia para la Península, concedido por 
bierno General, k D. León Vizcarra y Ü 
Real órden núm. 783 de 17 del mis^  
concediendo seis meses de licencia para 
ninsula a D. Juan G. Bosque, y apro^ 
anticipo de tres meses otorgado por el G 
General. 
Sanidad. 
Por Real órden núm. 711 de 30 
último, ha sido aprobado el superior > 
de 24 de Abril del presente añ >, por «I idi( 
fué nombrado D. Josá Bravo y Pazos, 
Titular, propietario, de Isla de Negros. 
Lo que se publica en la «Gaceta», ® 
plimiento de lo prevenido por el art. 5. 
R. O. de 5 de Octubre de 18 8. 
Manila, 30 de Setiembre de 1889.-D¡ ^  
l 
i & 
Vista la instancia elevada -A efecto J ; ,^1 
por los vSres. A'.decoa y Compañía, L r^ií ^ 
Echeita, Smith Bdl y C.a, \lacleod y C-. u 
Hermanos, R. Rjyes, Incbmsti y Q * h i 
Roxas, navieros de esta plaza, el Exmo-
bernador General, de conformidad con lo 
por el Centro Directivo y oida la ^ 
general del Rimo, ha tenido á bien dej^ 
acuerdo de esta f-cha, que los buque* ^ ^ 
al Comercio de cabotaje en el Archipiélago 
comprendidos en el art. 21 de la Ls? 
nidad, se hallan exceptuados de la oblig ^ 
llevar Médico y botiquín á bordo, quep^ 
el art. 20 de la misma Ley. 
Lo que participa á V para so 
miento y efectos procadentes. 
Dios guarde k Y muchos fñ03, 
30 de Setiembre de 1889.—Delgado. 
fe 
Sres. Q-ohernadores Civiles, Politicón^ 
Comandantes de Distrito, D'^ eCÍoreS^ { 
dad Maritima, Director del 
víveles. 
f ftflta de Manila.—Núm. 273 4 Octubre de 1889. I 1662 
•en 
• A . Y U N T A A T I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
AQ las defunciones ocurridas en todo el radio municipal durante el mes de Setiembre próximo pasado 









Mes de Setiembre de 1889. 




























t i «o o 
P3 
I 
Españoles . . 
Mestizos. , ; 
Naturales . . 
Chinos . . : 
587 Total. 
COMPARACION. 
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1134 1134 
nciones a del mes de Setiembre de 1888 
id. id. de 1889. f 
Irencia 




•¡üen de las defunciones ocurridas en todo el radio municipal durante el mes de Agosto de 1889, comparada 
eon el mes de Setiembre del mismo año. 
ecn 
fcaüoles. . 
"«fa stizos. . 
íuraies. . 




1S1I1 funciones del mes de Agosto de 1889 .^ ra 




















































INTENDENCIA GENERAL BE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
idice de las resoluciones definitivaas adoptadas 
por el Gobierno General, en funciones de Ha-
cienda, desde el 16 al 31 de Julio último. 
•Mió 16, Declarando cesante á D. Ignacio de 
5.° taagro, Oficial 5.° interino de la Contaduíra 
íDtrcl, que por motivos de salud necesita re-
|-D e^sar inmediatsmente á la Península. 
id. Id. piOTisionalmente cesante por inu-
5i a^d física, a D. Alvaro Saecz Hermua, Ofi-
^ 5.° Guarda-almacén Recaud&dor de la Admi-
r^aciou de Hacienda pública de Pacgasinan. 
t. id. Id. ampliada la prorroga del plazo re-
^eutario concedida á D. ;Alejsndro Escudero 
pr ^ tomar poeesion del destino de Oficial 2 0 de 
[osj !|Ee.c^ on ^ Aduar a de la Administración Cen-
$ ^  "e Rentas v Propiedades, hssta el día si-
• ' al en que desembarcó en esta Capital 
^ t e de lloilo. 
^ ld. Nombrando á D, José de Santa Cruz 
C^di , para la plaza de Oficial 5.° de la 
uria Central da Hacienda. 
A« declarando á D.a Juana Espinosa de 
1 ? puteros, v 
Oficial 3.° Interventor que fué de la 
alonter , iuda de D. Antonio Ji menez y 
^^stracion de Hacienda pública de lloilo, con 
Ew.0 a^  abono de pasaje de regreso á la Pe-
^ a Por cuenta del Estado. 
flfcí Accediendo provisionalmente y hasta 
^ » pación del Gobierno de S. M.? á la per-
^ ^ j . 6 8US respectivos d stinos solicitada por 
1 ^ n 1:1 Y Cabra, Oficial 5.° de la Con-
l l a ^ ^ l , y D. Leopoldo Murillo, Oficial 
Na ^ 0f Ía clase d6 la Administración de Ha-
U . |obllC;l de Bitangas. 
» Nombrando interinamente á D. Fran-
cisco Guerrero Hernández, para la plaza de Ofi-
cial 5.° de la Contaduría Central de Hacienda. 
Id. 23. Accediendo provisionalmeute y hasta 
la resolución del Gobierno de S. M. , á la per-
muta de sus respectivos destinos solicitada por 
D. Vicente Izquierdo, Oficial 4.° del Gobierno 
Político Militar de Mindanao, y D. Adolfo Her-
mida, Oficial de la propia clase de la Conta-
duría Central. 
Id. 27. Nombrando á D. Ricardo Muller para 
servir interinamente la plaza de Oficial 2.° A d -
ministrador de Hacienda pública de Zambales. 
Id . id. Id. á D. Enrique Villanueva, para ser-
vir interir¡ amenté la plaza de Oficial 5.° de la 
Ordenación general delegada de Pagos. 
Id. id. Id. á D. Juan Baza y Dean, para ser-
vir uca plaza de aspirante 3.° de la Adminis-
tración CeLlral de Rentas y Propiedades. 
Id. id. Anticipando tres meses de licencia por 
enfermo para la Península á D. Felipe Cara-
manzana, Oficial 1.° de la Ordenación general 
delegada de Pagos. 
Id. id. Nombrando al N tavio D. Abraham 
García y García, para autorizar los d cumentos 
referentes al ramo de Hacienda y disponiendo 
cese D. Miguel Torres, en el desempeño de la 
Escribanía de Hacienda. 
Id. id. Declarando provisionalmente á D José 
Rivera y Santos, Oficial 4.° que fué de la Con-
taduría Central de Hacienda de e tes Islas, con 
derecho al haber de cesantía 'ie pfs. 600 anuales. 
Id. id . Ornando dos cédulas especiales, con 
el precio de pfs. 1'25 pfs. 0^25, con destino á los 
militares que no poseen bi-nes de fortnna y á las 
esposas é hijos de los mismos. 
Manila, 30 de Setiembre de 1889.—Guillen. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta Intendencia general, desde el 16 al 
31 de Julio último, que se publica en la 
«Gaceta», con arreglo á lo mandado en de-
creto de 28 de Octubre de 1869. 
Julio 16. Disponiendo se abonen, en con-
cepto de «anticipaciones á formalizar», á Don 
Modesto de Cortabitarte y Aldecoa, apoderado 
de los Sres. J. V. Viera y Comp&ñía, que á 
su vez lo son de D.a Elisa de Porrea y Os-
borne, los pfs. 360, importe de la recion y 
media de armada que á cada uno de los tres 
hijos de la poderdante le fué concedida por el 
Gobierno general, á reserva de comprender d i -
cho importe en el capítulo de a Resultas» de la 
Sección 1.a del primer proyeeto de presupuestos 
que se re redacte. 
Id. 17. Nombrando á Luis Anastasio, para 
servir una plaza de faginante de este Centro 
directivo, vacante por fallecimiento del que la 
desempeñaba en propiedad. 
Id i 8. Disponiendo que á D. Fernando Mor-
b: , oficial 1.° de la sección de Fomento de 
la Dirección general de Administración Civil, se 
le abonen por la Tesorería general de Hacienda, 
en concepto de remesas á la Administración de 
Hacienda pública de Nueva Ecija, les haberes 
que tiene devengados como Oficial 2.° Admi-
nistrador que fué de dicha provincia. 
Id. 19. Nombrando á D. Baldomcro Casta-
ñeda, expendedor oficial de efectos timbrados de 
la calle de la Escolta núm. 2, del arrabal de 
Binondo de esta provincia. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á Don 
Gregorio Santos, las 1.200 tejas procedentes del 
desbarate de los tejados de la Casa de moneda 
de esta Capital, por la e ntidad de pfs. 2^0 
el millar. 
Id. id . Aprobando la- escritura de compra-
venta otorgada ante el Juez de primera instan-
cia del distrito de Romblon, D, Casimir Í, P^rez 
Dávila, en funciones de Notario, por la cual Don 
Francisco Bascon, Subdelegado de Hacienda do 
dicho distrito, representante del Estado, vende á 
D. Joaquín Barceló y Orozco, un terreno encla-
vado en la Isla de Tablas, distrito de Rom-
blon, por el precio de pfs. 229 90. 
Id. id. Id. la id. id. otorgada ante el No-
tario público de Isla do Negros, D. Narciso Mir 
y Mir, por la cual vende D. Éduardo García 
Sánchez, Administrador de Isla de Negros, re-
presentante del Estado, á D. Alejandro Mon-
telivano, apoderado de D. Vicente Conlú, un te-
rreno enclavado en el pueblo de Silay de dicha 
provincia, por la cantidad de pfs. 314'01. 
Id. id. Admitiendo la renuncia hecha por Don 
Luis Medina, del cargo de expendedor oficial de 
efectos timbrados del pueblo de llagan, Isabela 
de Luzon. 
Id. id. Adjudicando deSnitivamente el servi-
cio de arriendo del juego de gallos del primer 
grupo de esta provincia, á favor del chino Pablo 
Go-Luco, por la cantidad de pfs. 62 600^60 en 
el trienio. 
Id. id. Id. id. á D. Silvestre Tolentino, las 
^7 h-ctáreas, 73 áreas y 71 centiáreas de te-
rreno enclavado en el pueblo de Magalang pro-
vincia de la Panpanga, por la cantidad de pfs. 88. 
Id. 20. Disponi- ndo que á D. Andrés Avelino 
del Rosario, Abogado Fisc l de la Audiencia de 
Cebú, se le ahene la cantidad de pfs. 192, im-
porte líquido del sueldo personal correspondümte 
al destino que ha d sempeñado de Secretaria de 
Gobierno de la Audiencia d^ esta Capital. 
Id. id. Id. qu ' a D. Francisco Santa María 
y Marcó se le ab-m^ el importe líquido del 60 
por ciento que corresponde al Estado satisfacer 
del sueldo personal devengado por el mismo desde 
el 1.° ni 10 de EQ'>ro leí año último, como Ofi-
cial 3.° Admistraior do Correos qu^ fué de Cebú. 
Id. 23. l i . que á O. Nicolás Acero y Abad, 
M^eistrado de esta Real Audiencia, se le aboie la 
cantidad de pfs .372 á qua ascienden las dietas 
que ha devengado en la comisión d'íl servicio 
que desempeñó en la provincia de Albay, 
1663 4 Octubre de 1889. 
Id. 23. Des: stimando la instancia de Don 
Enriqua López Funes, Jefe de Negociado-de 
2.a clase de la Intervención general del Estado, 
en sclicitud de que se le suspendan los des-
cueatos que mensualmente se le vienen haciendo 
de sus haberes por la Contaduría Central en con-
cepto de 10 p § de su pasaje de venida á estas 
Islas y se le devuelvan las cantidades descon-
tadas por aquel concep'o. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á favor 
de D. Juan Faeldoina^ el servicio de arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de 
Calamianes por la cantidad de pfs. 543 en el 
trienio. 
Id. id. Declarando sin efecto el nombramiento 
hecho á favor de D. Ventura Astiagarraga del 
cargo da expendedor oficial de efectos timbrados 
del pueblo de Aparri, provincia de leabela de 
Luzon, y declarando vacante dicha plaza. 
Id. 26. Disponiendo que á D. Francisco San-
tisteban y Moreno_, se ie abone la cantidad de 
pfs. 79'16 á que ascienden los haberes deven-
gados como Oficial 4.8 auxiliar de 5.a clase del 
Tribunal de Cuentas del Remo. 
Id. id . Id. que D. Ramón Taberner, Oficial 
5.° Interventor interino de la Subdelegacion de 
Hacienda pública de Abra_, á quien se llamó á 
esta Capital para recibir órdenes, vuelva al punto 
de su destino en el vapor que saldrá de este 
puerto en el día de mañana. 
Id. id. Aprobando la nueva pUntilla del per-
sonal subalterno de la Administración de Hacienda 
pública de Marianas con el haber anual que á 
cada uno se le asigna. 
Id. id. Declarando cesante al escribiente de 
la Subdelegacion de Hacienda pública de Baiabao, 
Joaquin Calle Zarzano, y nombrando para reem-
plazarle á Florencio Cabalo y Tacón. 
Id. 26. Adjudicando definitivamente el servi-
cio de suministro de 300 ejemplares impresos 
de títulos de oficiales del Tercio de policía, 
1000 para Gobernadorcillos de infieles y 1.000 
de licencias de armas que son necesarios á los 
Gobiernos Político Militaras de estas Islas durante 
el año actual de 1889, á favor de D. Quirino 
Gavino, que se compromete a tomar á su cargo 
el expresado servicio por la cantidad de 20 pesos. 
Id. id. Autorizando las remesas de fondos á las 
Administraciones y Subde'egaciones de Hacienda 
de Cottabato, Joló_, Basilan, Paragua y Balabac 
de pfs. 5 000, pfs. 5.000, pfs. 6.000, pfs. 5.000 
y pfs. 3.000_, respectivamente, para cubrir las 
atenciones de los ramos de Guerra y Marina en 
dichos puntos, así como también los gastos que 
originen dichas remesas. 
Id. id . Disponiendo el abono de D. Claudio 
Iglesias de la cantidad de pfs. 21048 por la 
exención del psgo de derechos de depósito mer-
cantil de 171 bultos destinados á la Esposicion 
de Barcelona, procedentes del Japón, con cargo 
á la sección quinta, cap. 9.% art. I.9 del ac-
tual presupuesto. 
Id. id. Nombrando á D. Braulio Navarro, ex-
pendedor oficial de efectos timbrados del pueblo 
de Gerona, distrito de Tar]ac. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á D. Her-
menegildo del Rosario, el servicio de arriendo del 
juego de gallos de la provincia de Cavite, por 
la cantidad de pfs. 22.430^63 en el trienio. 
Id. 27. DispoDiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Enrique Villanueva, Oficial 5 / 
interino de la Ordenación delegada de Pagos, 
pase en concepto de agregado á la Adminis-
tración de Hacienda pública de esta Capital. 
Id. 29. Nombrando para la plaza de escri-
biente 2.°, vacante, en la Administración Central 
de Loterías, dotada can el haber anual de 288 
pesos, á Gaudencio Juárez. 
Id. id . Aprobando el pliego de condiciones re-
düv.tado por la Int^rveocion general para ia ad-
(j uisicion en concierto público de 8 000 ejempl -
res impresos de lie ncias de radicación de chi-
nos, necesarios al Gobierno General durante el 
año actual de 1889, disponiendo á la vez que 
el dia 17 de Agosto próximo, a las diez en 
punto de su mañana y bajo el tipo de 23 pe-
sos, en proporción desendente, se celebre dicho 
concierto. 
Id. 30. Disponiendo que á D. Isidoro Gómez 
Plana, Juez de ]?.* instancia de Mindoro, se le 
abonen por la Tesorería general en concepto de 
remesas á la Subdelegacion de Hacienda de dicha 
provincia, los haberes que le corresponden du-
rante el tiempo que se halla en esta Capital en 
comisión del servicio. 
Id. id. Id. que á D. Florentino Montejo y 
Robledo, Jefe de Negociado de 2.a clase Inter-
ventor que fué de ia Administración Centra de 
Ratitas y Propiedades, se le abone la cantidad 
de pfs. 791'^5 á que asciende la diferencia de 
haberes que devengó durante el tiempo qu^ de-
sempeñó interinamente dicha Administración Cen-
tral de Rentas. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación 
y fianza otorgada ante el Escribano de Hacienda 
D. Miguel Torres, por D. Paulino la Bastila, para 
garantir el servicio de arriendo del 6.° grupo del 
juego de gallos de esta provincia. 
Id. id. Id. la id. id. otorgada ante el Notario 
público de la provincia de Batangas, D José de 
Vera y Velez, por D. Pió Masiluogan, para ga-
rantir el servicio de arriendo del tercer grupo del 
juego de gallos de dicha povincia 
Id. 31. Dispo iendo qua á D. Joaquin García 
Alvaréz, Oficial 4.° Vista la Aduana de Cebú, 
se le abone la cantidad de pfs. 42^3 importe 
de los gastos de viaje de venida á esta Capital 
y de regreso á dicha provincia, por haber sido 
llamado per conveniencia del servicio en virtud 
del decreto de este Centro directivo de 21 de 
Diciembre de 1886. 
Manila, 30 de Setiembre de 1889.—J. A . 
Guillen. 
aOBIEBKO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 4 de Octubre de 1839. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 3.—Jefe de 
dia, el Sr. Comandante de Artillería, D. Bernardino 
Aguado.—Imaginaria, otro, D. Carlos Garles..—Hospi-
tal y provisiones, núm. 6, primer Capitán.—Recono-
cimiento de zacate y vígfílaaeia montada. Artille-
ría.—Paseo de enfarmos, nüm. 6.—Música en la Lu-
neta, núm. 6. 
De órden del Excmo. Sr. General de Brigada Go-
bernador Militar, interino.—Ei T. C. Sargento mayor, 
José García. 
SECRETARIA DEL E x S í O . AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Habiendo cumplido el tiempo de 'arriendo de los 
nichos de adultos y párvulo?, prorrogados y cumplidos,, 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los ca-
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombres se re-
lacionan á continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que los in-
teresados que deséen renovar el arriendo referido, lo 
verifiquen en el plazo de diez dias, á contar desde 
el siguiente del primer anuncio; en la inteligencia que 
de no hacerlo así, serán desocupados ios nichos y 
depositados en el Osario común los restos que con-
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
de un mes contados desde el dia siguiente al del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
quedarán h beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos:prorrogados y cumplidos. 
Dias Parroquias Tramos Nichos 
5 Dilao. 80 
8 Sampaloc. 80 
11 Dilao. 81 
12 Castrénse. 81 
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Prorrogados. 
Dias. Parroquias. Tramos. Nichos. 
7 » 54 3 D. Dósito Ramos 
7 » 54 6 Id. Valentín Valil 
Párvulos: prorrogados y cumplid 
Dias. Parroquias. Nichos, 
8 S. Miguel. 180 ©.a Petronila Roxas. 
15 Binondo. 181 Id. Generosa Cbanico 
19 Id. 182 D. Vicente Gutierres. 
21 Id. 183 Id. Baldomero Manuela o, 
95 Malate. 184 D.A María Visiero. 
30 Dilao. 186 D. José Severo Giménezí 
31 Id. 187 Id. Mateo Valdés. 
Prorrogado. 
Dias, Parroquias. Nichos. 
14 » 119 D.A María Victoria Smitli 
Manila, 25 de Setiembre de 1889.—Beruardij 
zano, 
GOBIERNO CIVIL DÍTIA PROVINCIA 
DE MANILA, 
Secretaria. \ 
En el Tribunal del pueblo de Pineda, 33 eacaJ 
positado un caballo de pelo moro con marcas 
conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se 
al público, para que las personas que se coasidis 
derecho al mismo, acudan á reclamarlo conlo. 
mentes de propiedad en la Secretaría de este&i 
dentro del término de diez dias; en la intelig-encj 
trascurrido este plazo sin reclamación algaaa i 
derá á su venta en pública subasta. 
Manila, 2 de Octubre de 1889.-Juan Ignaciodel 
SECCION DE GUARDIA CIVIL VETERAl 
DE MANILA. 
Debiendo adquirir esta sección un c 
Fracción montada de la misma, en concierto 
con las condiciones exigidas por reglamento 
6vcuartas y 2 dedos) bajo el tipo máximo 
pesos, se pone en conocimiento de las persJ 
deseaiiHomar parte en él para que presenten sus 
en la Comandancia del cuerpo, calle Real nut 
dia 6 del corriente á las nueve de su mañaj 
Manila, 1.° de Octubre de 1889.—El Cor» 
niente Coronel Jefe, Antonio Moros. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCil 
BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal deE« 
epta provincia, un caballo de pelo oceuro, cogi 
sin dueño conocido, en la comprensión de did 
blo, se anuncia al público á fin de que los quei 3^ 
con derecbo á dicho animal, se presenten ení 
bierno á reclamarlo con los documentos jusii 
de propiedad dentro dtl término de 30 dias, (j 
desde esta fecha. 
Batangas, 21 de Setiembre de 1889.—Garcés, 
% 
^ i 
!R c_e Manila—Núm 273 4 Octubre de 1889. 
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FACTORIA. DE SUBSISTENCIAS DEC A VITE. 
1664 
J/'e* ^ Agosto de 1889 
RESULTADO DEL SERVICIO POR SISTEMA DIRECTO. 
D A . T O S F ^ K ^ L L O S P R E C I O S M E D I O S . 
Arroz. 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. . 




Remesado á provincias 
Existencia del mes anteriop. 
Compras. 
Harina del comer-/ 
ció para pan del 
Hospital. . | Data para la panificación. 
ExistenciaMel mes anterior. 
. Recibido del Contratieta. 
Harina del comer- Compras 
ció para pan de< 
tropa. . .1 
f Data para la panificación. 








Existencia del mes anterior. 
Elaboración sin gastos. . . 
Pan de tropa. Cargo 
Precio medio sin gastos 
Suministro 
Existencia 
„ , . , Elaboración y suministro. . Pan de hospital. . J 
Precio medio del kilogramo con todo gasto. 





-r, , l Para pan de tropa. 
Data por consumo. . | Pai.a ^ de Hos¿ital 
Existencia 






T W ) Para pan de tropa. Data por consumo. . j para ^ de Hos£ital 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio sin gastos 
Data por suministro y mermas. . 
















/Existencia del mes anterior. . . . , 
¡Entregado por el contratista . . . , 
ICompras . . . . . . . . 
| Cargo. 
Precio medio sin gastos del quintal métrico, 
pesos.—Déla ración de 14 kilógramos 




























BaciOE le U tilógramos-
IMPORTES. 
Pesos Gént. 
1 6 6 5 4 Octubre de 1889, Gaceta d« Manila. — 
. A . I E ' X i l C A . C X O I l S r I D I E X J G - - A . S T O . 
Valor de las existencias del mes anterior. 
Idem de las compras, incluso la leña . . . . 
Jornales y gratificaciones laborales. 
Sal adquirida 
Alumbrado. . . . . . 
Gastos menores 
Agua. . . .- . . 
Gastos directos 
ordinarios . . 
1. id. extraordi- j CoinPra ^ entreten, 





importe de las 
primeras ma-
terias. . . . 
Jornales y gratificaciones. 
Gastos de escritorio é im-
presos . . . . 
Alumbrado. 
Gastos menores. 











416 407 605 
Total 
BAJAS 
Por suministro k fuerzas extrañas . 
Por remesas h otras Factorías . . . . 
?or valor de las existencias para el mes siguiente 
Líquido importe del servicio. 
Suministro-Raciones . 
Precios medios con todo gasto 
Producido de pan de tropa por quintal métrico de harina 201 raciones. 
Id. de id. de hospital por id. id kilógramos. 
Cavite, 31 de Agosto de 1889.—El Administrador, Pedro de Rábago, V. 
pector habilitado, Pedro de Rábago. 
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glamento del ramo, se publica en la «Gaceta ofi-
cial» para general conocimiento. 
Manila, 30 de Setiembre de 1889.—Florentino 
Montejo, 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro, fecha de hoy, ha 
sido autorizada D.a Pascuala Fernandez Cañete, vecina 
del la cabecera de Iloilo, para rifar un carruage 
vis-a-vis enganchado á una pareja de caballos, en 
combinación con el sorteo de Lotería que ha de ce-
lebrarse en el mes de Diciembre próximo. 
La rifa se compondrá de 125 papeletas con 320 
números correlativos ada una, y al precio de cinco 
pesos por papeleta, siendo depositario de dichos ca-
rruage y caballos, D. Juan Puerta, que vive en 
la calle de Osorio al lado de las escuelas de la re-
ferida provincia. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el re-
Autorizada esta Administración Central para adqui-
rir en concierto público 5.000 bolas con los números 
40.001 al 45.000, ambos inclusive, necesarias para el 
aumento de igual número de billetes de Lotería que 
han de constituir el total de las que entran en suerte 
á partir del sorteo que se verificará el día 15 de Enero 
de 1890, y 158 bolas que igualmente constituyen los 
premios que correspond- n á dichos billetes, con arreglo 
al plan de sorteos aprobado por el Gobierno general 
de estas Islas en uso de las facultades que le confiere 
el art. 3.° del Real Decreto de 11 de Julio de 1884; 
la Intendencia general de Hacienda se ha servido se-
ñalar el dia 17 del presente mes á las nueve y media 
de su mañana, para celebrar dicho concierto en esta 
Administración Central, bajo el pliego de condiciones 
que á continuación se insertan. 
Manila, 1.° de Octubre de 1889.—Florentino Montejo. 
Pliego de condiciones que redacta la Administración 
Central de Loterías para adquirir en concierto pú-
blico, 5.000 bolas, con los núms. 40.001 al 45.000 
necesarias por consecuencia del aumento de igual 
número de billetes de Lotería; y 158 bolas que 
igualmente constituyen los premios, siendo en total, 
necesario la adjudicación de 5.158 bolas, en virtud 
del decreto del Gobierro general de estas Islas de 
22 de Agosto próximo pasado. 
1. a La Hacienda contrata en concierto público la 
adquisición de 5.000 bolas con destino á los nueve 
sorteos ordinarios de Lotería y con los núms. 40.001 
al 45.000, ambos inclusive, y 158 para el aumento de 
premios, en total 5.158 bolas. 
2. a El tipo para optar al servicio indicado será 
el de 164 pesos con 75 céntimos, en escala descendente. 
3. a Las referidas 5.158 bolas deberán ser de molave 
y ajustadas en un todo al modelo que obra de ma-
nifiesto en la expresada Administración Central de Lo-
terías. 
4. a El concierto tendrá, lugar en la Administración 
Central del ramo el dia y hora que se designe por la 
Intendencia general de Hacienda. 
5 a Para garantir el servicio, el contratista ingre-
sará en la Caja de Depósitos el 10 p § de la cantidad 
en que se haga la adiudicacion, y otorgará un con-
trato privado con el Sr. Administrador Central, siendo 
de cuenta de aquel los gastos que¡se originen, como 
los demás del expediente. 
6 a A los 30 dias de hecha la adjudicación, entre-
gará el contratista á la Administración Central de 
Loterías las 5.000 bolas y 158 de premios de que 
viei e haciéndose referencia. 
7. a Tan luego hubiese terminado el servicio y prévio 
reconocimiento de haberlo verificado en las condicio-
nes estipuladas, se le liquidará, por dicho Centro el 
valor en que el mismo hubiere sido adjudicado. 
8. a En caso de que no cumpla el contratista con 
lo estipulado, ee rescindirá el contrato, perdiendo el 
contratista la fianza, rematándose nuevakl 
vicio ó haciéndose por administración ^ ^ 
rematante, é indemnizando éste además 
perjuicios que se originen. 
9. a Las proposiciones se presentarán • 
sello 10.* y en pliego cerrado dirigido 
nistrador Central de Loterías, según el 
adjunto. 
10. Todos los trámites del expediente 
tratación del servicio, se sujetarán á ^ 
nes de la Instrucción aprobada por Hea' 
de Agosto de 1858. 
Manila, 13 de Setiembre de 1889.—p] 
tejo. 
MODELO DE PROPOSIClOíf, 
Sr. Administrador Central de Lo{{ 
Don N . N, vecino de con cédul 
clase núm que exhibe y recoc 
citante es chino, hará referencia á la pa 
pitacion) se compromete á facilitar las 5i¡| 
molave de las que entran en suerte y | 
premios, que expresa el pliego de condici 
del acta al, inserto en la «Gaceta» de estai 
estricta sujeción á las bases en dicho 
das y por la cantidad de (aquí la cantil 





ADMINISTRACION CENTRAL DE 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPRÜ 
Ignorándose en este Centro el parade. 
nito Quijada y Muñiz, Almacenero que fy^  
ministracion de Hacienda pública de Nueva 
el presente se le cita, llama y emplaza i 
el término de nueve dias desde la puhi 
presente anuncio en la «Gaceta oficial» di 
tal, se presente en esta oficina por sí ó 
de representante legal, con objeto de rec 
testar el pliego de cargos que contra el 
sultán del expediente sobre faltas de efí 
Almacén de dicha Administración; en la 
que de no hacerlo así, le parará el perji 
derecho haya lugar. 
Manila, 26 Setiembre 1889.=-=Luis Sag* 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, e 1.° del actual, se lia servido disponer que el dia bre próximo y á las diez en punto de su mañaij ante esta Administración Central de Rentas y Pref Subdelegacion de Hacienda pública de Mindoro, cierto público para contratar por un trienio el servidj del juego de gallos de la citada provincia, bajo e!1 gresion ascendente de 150 pesos y 87 céntimos (pfs. sujeción estricta al pliego de condiciones que a coi interra. 
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Pliego de condiciones generales jurídeo-administrato 
esta Administración Central, para sacar á CODCIW! 
el Jefe de la misma en esta Capital y la HubalW 
de Mindoro, el arriendo del juego de gallos de l» 
provincia redactado con arreglo á las disposiciones 
la contratación de servicios públicos. 
1.* La Hacienda arrienda en concierto púM'.^  
juego de gallos de la provincia de Mindoro, u" 
gresion ascendente de 150 pesos 87 céntimos. 
•2.A La duración de la contrata sera de tr.es 
zarán á conturse desde el dia en que se notinQue,: 
la aprobación por la Intendencia general íp 
trato mútuo que deberá celebrarse entre el ^'L' 
la Administración ó Subdelegacion de la PriV'L 
tenezca la contrata y el particular que se enea1* 
ció, extendida en papel del sello corresponniei"'' 
el Cantratista, consignándose en ella con clar ^  
garantías recíprocos, siempre que el ante.rjor.L 
terminado. Si a la notificación del referido ^ 
no bubiere terminado, la posesión del nuevo cou 
zosamente desde el dia siguiente al .del feaecu" 
terior 
3-1 'En el caso de disponer 8. M. la supresión 
se reserva la Hacienda el derecho ae resí3ia ' M ! ! 
vio aviso al contratista, con medio año de au * 
Obligaciones del Contratista-
4/ Introducir en la Tesorería Central ó *\3XL de Hacienda pública de Mindoro, por me8f8.jfáe^  porte de la contrata. El primer ingreso teiiu ,^.-dia en que haya de posesionarse el Contratista,) ^  gresos indefectiblemente en el mismo dia en ? za 
6.a Se garantizará el conimo con una ^Vj)? 10 por 100 del importe total del servicio qatí metálico ó en valore- autorizados al efec„,-atisi 
6. ' Uñando por ir,cumplimiento del ^ ' ¡g i B pago de cada plazo se dispusiere se •vennq ^ de la fianza, quedará obligado á reponerla^  ^ si así no lo verificase, sufrirá la multa % cada día de dilación, pero si ésta escecüe^ e | ^ dará por rescindida la contrata, á perjuicio ^ los efectos prevenidos en el artículo 5. a61 de Febrero de 1852. ie 'm 
7. » El contratista no tendrá derecho a ^ -0$ la Hacienda ninguna remuneración Por JL # como pestes, hambres, escaséz de numera' ;' ^ daciones, incendios y otros casos fortun'-'^ % admitirá ningún recurso que presente dl ""'je511 
8. a La construcción de ^ as galleras ser^  ^ j», 
tarán arregladas al plano que la autorinau^ ¡^oJ' 
termine, debiendo tener t.odos un cerco Pr' (.j-,. 
diciones de capacidad, ventilación, deo-
pensabíes. 
9. a El . 
población ó á distancia que no 
.a "ÉF'establecimiento de éstas, tendr* LJ|| 
- l i       exceda 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de i^riIL la ' 
tirados ni sin prévio permiso del J6^8^ " 
podrá concederlo ó designar otro difere»11 
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nbrar^ seis céatimcs y dos octavos de oeso 
Igtjsí* Aa de la primera puerta, y otros seis cén-
V D a en ia segunda. 
" oeií^  j^da cobrará treinta y slet*5 céntimos y cua-
señalae l almanaque con una 
TP^ias^altera.8 y permitir jugadas en los dias 
,n,ningos del año. 
Ovjeuiás dias que senalael 
mártes de Carnestolendas. 
iéíf; ^ia de cada una de las Pascuas del año. 
yet 3 , . festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
i^ eít v cumpleaños de S S . MM. y AA. 
P tus Rea'68 ,?ue rie ór ien superior se celebren el 
i»- iiie conceda la Intondi-ncia. 
¡dias 4" lratlist;a no haya levantado galleras en todos 
fl^i nntrato, para la apiicacion del apártalo 5.' de la 
• r se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
«"-ms Patrouos de los pueblos en que no haya 
* iQ[neci¡ato en que exista, correspondiente al 
'6COas08 ei contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
^ nrioacion al en que ha de verificarse la fiesta 
^ rion Central de Rentas y Propiedades por con-
íi -•taria ¿Q Hacienda de la provincia. 
^d^'jjQÍQistraciones deposilprías de Luzon reciban la 
^ ntratista., reclamarán inmediatamente de los RR. 
i fl c,0p0bernadorcillos noticias precisas y exactas que 
* 5-¡orto lo que exponga el contratista. 
ICO»: ser .Lnií^to, elevará con su informe favorable ó ne-
ideate 
•> iíeC ,c de las provincias de Visavas y Min.lanao que 
¡i Plantada gallera en el pueblo'donde se c lebra la 
'• i Saalo Pairouo ocurrirár. con diez días de aulici-
ha de verificarse la fiesta, a la Administración 
Tili* Srador'es de las citadas Islas de Visayas y Minda-
1 " T í a s solicitudes míe reciban con tal motivo, for-
•jgntñ como se indica anteriorment1. 
nte estarán abiertas las galleras desde que se con-
^ mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
- que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
ra 
la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
i ! conocimiento del J^fe de la provincia, podrá abrir 
Prlren el dia sigieute hábil. Igualmente se hará esta 
r ' JKÍO uno ó más dias de loa tres del Santo Pa-
pueblo ó de los de S S . MM. y A A . caigan en 
i de una cruz. 
los dias que se det rminan en la cláusula 12.* 
líacion del anterior, y en las horas designadas en la 
ihibe abrir galleras ni jugar gallos en n ingún otro del 
todo permitido al asent sta, subarrendadores ni par-
olicitT permiso extraordinario para verificarlo. 
Isenliíta ó subarrendador, son los únicos que pueden 
,Í, debiendo verificarlo en las establecidas en los 
i designados en las cláusulas 12.•, 14.* y 15.' 
Mo el contratista realice los subarriendos, solicitará 
pendientes nombramientos por conducto de la Admi-
de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
«lores, para que con este documento sean reconocidos 
j, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellos de derechos de firma. 
Isentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento de 
6 21 de Marzo de 1861. aprobado por Real órden de 
fecha, asi como también á las demás superiores dis-
que no se hallen derogadas respecto á los estremos 
encuentren expresados en e^ te pliego, y á las que no 
frn oposición con esta- cláusulas. 
4n de cuenta del remalante los gastos que se irroguen 
énsioii del conlrato mú'uo á que aludo la cláusula 2-a 
liego que dentro de loá diez, dias hábiles siguientes 
ia I e «e le notifique la aprobación del remate hecho á su 
irá otorgar. 
I contratista falleciese antes de la terminación de su 
B, sus herederos 6 quienes ie representen, continuarán 
pijo las'condiciones y responsabilidades estipuladas, 
sin herederos, ia Hacienda podrá proseguirlo por 
wjon, quedando sujeta la fianza & la responsabilidad de 
a co¡ lados. 
caso de que al terminar esta contrata no hubiera po-
aicarsenuevamente, el actual cojtratista queda obligado 
paesempeñándola bajo las mismas condiciones de este 
nUquc otro nuevo contratista se haga cargo del arriendo 
-aprúroga pueda exceder de seis meses del ¿érraino 
onsabilidades que contrae el remalante. 
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írnT; i 6 (lue la celebración se lleve á cabo dentro 
ito á iff. • ?n: la cláusula 20.", se tendrá por rescindido 
i ten^  iC:P clel mism0 rematante. Siempre que esta 
ondir'nT. ,UfJar- te celebrará un nuevo remate bajo 
ero ai 0a~'.Jiagando..el-pr¡m^r rematante la diferencia 
ab; ¡eí* ^ " d i » v satisfaciendo al Estado los perjuicios 
B»tantía S10nado a^ demora en el servicio. 
t'Jes'rará10 ,alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
1 los bienes hasta cubrir el importe proba-
nuevo haríi rS?late no 86 Presentase proposición alguna 
ei servicio por administración á perjuicio del 
d ri«eac,ones generales de la Ley. 
A no .jp, mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
•^icilafW. ye el ^ e c h o de licitar en esta contrata. 
Ifrto - t'S Drpapntnrán al Bf Dt-ncí ríante An lo Tunto presentarán al Sr, Presidente de la Junta en uano^^í1^3-3 Proposiciones en pliegos cerrados, 
igna al ñ a91 .sell(> 0.» firmadas y bajo la fó muía 
E¡ícorresnf>n!r de es:e Pliego; indicándose además en 
f1^ que i. nte ^'"g-nac^n personal. 
. 8ef t)i-Bo;,0nsi^ nea ios Imitadores en sus proposicio-
i^&amente en letra clara ó inteligible y en 
^^go1!]? Pr'"Posicion alguna que altere ó modifique 
É e'iÍDo r,00"1'10'01168» á f s e e p c i o n de la cláusula 1.* 
t!? ^ i t i r ¿ r ^ r e s i o n ascendente. 
ih0 6 Parta ?e8Pue8 mejoras de ninguna especie rela-
tf» Afanas ,0al,euna del contrato. E n caso de que se 
fixcinn ^maciones' deberán dirigirse por la via 
ífe?0p de Ra?" S l ; Intendente general, que es la Auto-
í t a ^ 'esolvpl.6 i a ÁE estas l8las» 7 a cuyas altas facul-
281 Cünir.iirr,- 8 l^e se susciten en cuanto tengan 
h ^soluc 161 m del contrato, pudiendo apelar des-
C t • ren eni i Trit:)unal contencioso administrativo. 
Hfli^ josas co^u ^os Ó mas proposiciones que sean 
M¿ará el 'p-L^ 1^"11"4 licitación verbal por un corto tér-
»fT-al que m •ente' 8010 eQtre los autores de aquellas, 
^w0.rar n¡ ™6jore más su propuesta. E n el caso de 
^Wn ^saa OIQ NA 4e los ^ e hicieron las p/oposicio-
L ^ aoufti re81lltaro11 iguales, se hará la adjudi-
j f ^cie CUy0 1)1168:0 LEAZ& el número ordinal 
^cLreciba el0n8vrá1aprobado por la Intendencia general 
^ctai00 fuesp P- ent,e «Jeque deoa celebrarse en la 
I'Uhny^tada fi^'táneamentc, á cuyo expediente se 
uta. a' nrmada por todos los Señores que com-
wato'^ ier ijj0t, 
¿'f i i^ le reievar^111611^6 el contratista la rescicion 
8 coatrairt esta circunstancia del cumplimiento 
8ervicio o as5 Pero 8i e8ta rescicion lo exigiera 
> quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se «cordará con las indemnizacione? 
á que hubiere lugrar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aorobado 
por la Intendencia genera el contrato, a presentar por conducto 
de la Administración general de Propiedades un pliego de papel 
del sello te-cero y tres sellos de derechos de firma por valoa 
de un peso cada uno para la extensión del titulo que le corres-
ponda. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Secretario de la 
Junta del concierto anote en el mismo la presentación de la c é -
dula que acredita la personalidad de los hcitadores, si son E s -
pañoles ó Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, 
con sujeción á lo que determina el caso 5.* del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente 
Manila, 28 de Setiembre de 1*89.—El Administrador Central, 
Luís Sagúes 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Conciertos. 
Don vecino de ofrece tomar á su cargo por término 
de tres años el arriendo del juego de gallos d^ la provincia 
de Mindoro. por la cantilad de.... pesos céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto do manifiesto. 3 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS 
SECCION DE INTERVENCION. 
Negociado 3.° 
Hace saber: que no lubiéudose publicado con la 
antelación debida en la «Gaceta oñciaU de esta Ca-
pital, el pliego de los precios límites que han de re-
gir en la subasta anunciada para el dia 4 del ac-
tual, á fin de contratar el suministro de arroz en las 
Factorías de subsistencias de Manila, Cebú y palay 
en la de esta plaza, se transfiere dicho acto al dia 
19 del propio mes á la misma hora y en idén'ica 
forma que la anunciada para el dia 4 antes citado. 
Manila, 2 de Octubre de 1889.—P. V.—El Sub-
intendente, León Alaxá. 
DECRETARIA DE LA JUNTA DE ESALBS 
ALMONEDAS. 
El dia 16 da Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales x l^monedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
la subalterna de la provincia de Tarlac, el servicio de 
las obras de repara! ion y reforma que son necesarias 
en la Casa Real de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión descendente de 8705 pesos, 3 céntimos y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 15 de Setiembre de 1889.—•Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta esta 
Administración Central de Rentas y Propiedades 
para sacar á pública subasta la contratación de las 
obras que son necesarias de reparación y reforma 
de la Casa Real de Tarlac, cabecera de la provincia 
d«l mismo nombre. 
1. a La Hacienda contrata las obras que son" nece-
sarias efectuar en la casa Gobierno de Tarlac, para 
instalar en ellas las oficinas de la Subdelegacion de 
Hacienda, Gobierno y Telégrafos, en la cantidad de 
ocho mil setecientos cinco pesos y tres céntimos, en 
progresión descendente. 
2. a La subasta tendrá lugar simultáneamente, ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la Su-
balterna de la provincia de Tarlac, el dia y hora que 
señale la Intendencia general de Hacienda. 
3. " Las obras deberán hacerse con entera sujeción 
al plano, proyecto, presupuesto y pliego de condi-
ciones facultativas formados por la Inspección general 
de Obras públicas y aprobados por el Excmo. Sr. Go-
bernador general de estas Islas en acuerdo fecha 5 
de Diciembre del año último. 
4 / Para entrar en licitación se requiere como cir-
cunstancias precisas ser mayor de 25 años de edad y 
haber impuesto en la Caja de depósitos de esta Capital 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia de 
Tarlac el 2 p § del total valor del servicio ó sea la 
cantidad de pfs. 17440. 
5.* Si en el acto de la subasta se presentasen dos 
ó más proposiciones con un misma tipo é igualmente 
beneficiosas para la Hacienda, se abrirá licitación ver-
bal por un corto término que fijará el Presidente de la 
Junta, solo entre los aut res de aquellas, adjudicán-
dose el servicio al que mejore más su proposición. En 
el caso de no querer mejorarla ninguno de los propo-
nentes se hará la aájudicacton en íavor de aquel 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
6 / Terminada la subasta, el contratista endosará 
á favor de la Hacienda j con la aplicación oportuna el 
documento de depósito que haya servido para licitar. 
Diez dias después de aprobado el remate se escriturará 
el contrato con las formalidades indicadas en el art. 2.° 
de la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
7.a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 pg del importe total en que se baila 
remetado. el servicio, la cual se impondrá en la Caja de 
Depósitos de esta Capital ó en la Subdelegacion de Ha-
cienda de la provincia de Tarlac, en metálico ó en valo-
res autorizados al efecto. 
8. a El contratista dará principio á los trabajos á los: 
quince dias de habérsele notificado la aprobación del coa-
trato, poniéndose préviamente de acuerdo con el facul-
tativo encargado de la dirección de los mismos, de quien 
recibirá las órdenes oportunas, no pudiendo ejecutar 
ninguna clase de obra sin su conocimiento. 
9. a El plazo para la ejecución de las obras será el de 
seis meses á contar desde la fecha del acta de replanteo, 
y el tiempo de garantía el que se señala en el art 41 del 
pliego de condiciones facultativas, durante cuyo periodo 
serán de cuenta del contratista las obras de conservacioa 
y reparación necesarias. 
10. La recepción provisional de las obras, tendrá hir 
gar tan pronto como terminen las trabajos y al espira-
el plazo de garantía, la definitiva. 
11. Cuando el contratista no cumpliese las condicio-
nes de la escritura, se tendrá por rescindido el contrato 
á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración senán: 
1. ° Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones pagando el primer rematante la diferencia si ía 
hubiere, del primero al segundo. No presentándose pro-
posición admisible para nuevo remate, se hará el servi-
cio por cuenta de la Administración, y á perjuicio del 
contratista. 
2. ° Que satisfará también al Estado los perjuicios 
que se le hubieren irrogado por la demora en el cum-
plimiento de su compromiso. 
12. L s gastos que origine la celeoracion de la su-
basta y los de otorgamiento de la escritura correspon-
diente, asi como cuantos sean necesarios como conse-
cuencia de ella, serán de cuenta del rematante. 
13. Si el contratista por cualquier motivo inten-
tase la rescisión del contrato, no le relevará esta cir-
cunstancia del cumplimiento de las obligaciones con-
tenidas en el mismo. 
14. La Hacienda se obliga á satisfacer al contra-
tista el importe de las obras que ejecute, por men-
sualidades vencidas en virtud de certificación expedida 
por el Ingeniero facultativo encargado de su direccións 
practicándose la liquidación final al hacerse la recep-
ción definitiva y devolviéndose 20 dias después de 
aprobada la fianza al contratista. 
15. Las proposiciones de licitación se preaentarán 
en pliego cerrado, acompañando por separado la carta 
de pago del depósito de que habla la cláusula 4.a. de-
biendo ajustarse aquellas al modelo inserto más abajo. 
16. No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Se-
cretario de la Junta anote en el mismo la presenta-
ción de la cédula que acredite la personalidad de lo 
Hcitadores, si con españoles ó extranjeros, y la patente 
de capitación si fuesen chinos, con sujeción á lo quB 
se determina en el caso 5.* del art. 3.° del Regla 
mentó de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 
y decreto de la Intendencia general de Hacienda de 
8 de Noviembre siguiente. 
17. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los vocales de la JunU 
y en tal estado unida al expediente de su razón, se 
elevará ála aprobación de la Intendencia general: hecha 
la adjudicación se notificará al rematante. 
18. Las dudas que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato se resolverán gubernativamente y con arreglo 
á lo dispuesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 
1858, debiendo regir además de ésta, el pliego de 
condiciones generales de 11 de Junio de 1886, hecho 
extensivo á estas Islas por Real órden de 27 de Abril 
de 1888 y del de las facultativas aprobado por el Excmo. 
Sr. Gobernador general en decreto de 2 Diciembre 
de 1887. El expediente en que consta el plano y de-
más documentos facultativos de las obras estará áe 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda hasta el di¿í-
de la subasta. 
Manila, 8 de Abril de 1889.—Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , se compromete á tomar á su cargo 
las obras de reparación y reforma de la Casa Reaí 
de Tarlac, provincia del mismo nombre, para instalar 
en ella las oficinas de la Subdelegacion de Hacienda 
Gobierno y Telégrafos, en la cantidad de $ con 
extricta sujeción al pliego de condiciones facultativas 
formado por la Inspección general de Obras públicas 
así como el de las administrativas aprobado por el 
Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Ca-
pital, la cantidad de pfs. 17440, 2 p § de que habk 
la cláusula 4.a del referido pliego. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, García. ] 
El dia 8 de Octubre próximo á las diez de la mañansr 
se subastara ante la Junta de Reales Almonedas * 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de ac. 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante . -
subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la veni. 
de un terreno baldío realengo denunciado por í). Doming -
1687 4 Octubre de 1889. G a c e t a de M a n i l a . - - ] ^ 
Xaman, enclavado en el sitio denominado Cambalagan, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 165 pesos, 43 
cént imos^ octavos y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta h continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.—Abraham G. ' García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Cabagan, provincia de Isabela de Luzon, denun-
ciado por D. Domingo Laman. 
1 • La Hacienda enagena en pública subastaun terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Cambalagan, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan, de cabida de 105 
hectáreas, 53 áreas y 85 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, terreno solicitado por Aatanasio Laman, al Este, 
id. pjr Cipriano Maganing y Enrique Laman; al Sur, 
id. por Domingo Laman y al Oeste, terrenos del Estado. 
2. * La enagenaciou se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 165 pesos, 43 cént. y 2 octavos. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
'ecion al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provin-
cia de la Isabela, la cantidad de $ 8'27 que importa el 
6 p § del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no pondrá re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de les pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta, 
en el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y la provincia de Isabela 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir a este 
acto persomilmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente-acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real coafirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
14. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
jara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor dei terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
delegado déla expiesadaprovincia, según el adjudicata-
rio tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades—Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . oue habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 pg de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
ESTACION CENTRAL DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor correo «Elcano,» que saldrá para la 
línea del Sur de este Archipiélago el 5 del actual 
á las cuatro de la tarde, esta Central remitirá á las 
dos de la misma la coirespondeneia que hubiere para 
Iloilo, Zamboanga, Isabela de Basilan, Joló, Siasi, 
Tataan, Bongao, Pollok, Cottabato, Lebak, Sta. María, 
Glan, Mati, Davao, Capiz, Antique, Isla de Negros y 
Concepción. 
Manila, 3 de Setiembre de 1889.—El Jefe de ser-
vicio, F . Gogorsa. 
l 3 2 ? o T i d e i i c i a s j u d i c i a l e s 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Quilpe, recaida en las actuacioneB de jurisdicción vo-
Juntaria, promovidas por los esposos D Apolouio Francisco y 
Doña Eulal ia Lucia; o sobre propiedad de una finca compuesta de 
materiales fu rtes con t. cho de hierro galTanizado y parte de 
lata y edificada en solar de su propiedad, sit ada en la calle 
de Aicalá del arrabal de Santa Cruz, marcada eon el núm. 10 
que mide once varas de frente y diez y su-te de fondo lindando 
por el frente con la espresada cille de Alcalá y solar de Doüa 
Laure j i a dp la Rosa, por la derecha de su entrada con solar 
de Dona Nicolasa Vichan, co de Héredia, por la izquierda con 
un callejón y las accesorias de Doña Basilia Leyva, y por la 
espalda con solares de la misma Doña Nicol-sa Vichaagco 
de Heredia, y del Excmo. Ayuiamiento: se cita, llama y emplaza 
á los que se considere» con derecho á la finca des l índala 
para que en el término de Q dus, á contar desde la fecha 
de este anuncio se presenten á deducirlo ante este Juzgado por 
si ó por medio de a; oderado con poder bastante, bajo aper-
cibimiento en otro caso de lo que en derecho hubiere lugar. 
Quia; o y oficio de mi cargo á 30 de Setiembre de 1889.=»Eu8-
taquio de Mjndoza. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Quiapo, recaida en las aciuacioi es df jurisdicción vo-
luntaria promovidas por los esposos D. Apelonio Francisco y 
Doña Eulalia Luciano sobre propiedad de noa finca compuesta 
de materiales fuertes con techo de hierro galvanizado > edi-
ficada y en solar de su propiedad situada en la calle de 8Hn 
Roque del anabal de Sta. Cruz marcada con el núm. 30 que 
mide 9 vai as y un | ié de frente > 40 varas de fondo y 1 n-
dando por la ütrecha de su entrada con solar de D. Agu do 
Lontoc, por la izquierda con la finca del finado D. Gatalino 
Valdezco, por el frente con la espresida calle, y por la espalda 
con la casa de D. Dionisio Torres y Santos: se cita, llama y 
empla'/.a á los que se consideren con derecho á la finca des-
lindada para que en el téimlno de 9 dias, á contar desde la 
fecha de este anuncio se presenten á deducirlo ante este Juz-
fado por sí 6 por medio de apoderado con poder bastante, ajo apercibimiento en otro caso de lo que en derecho hubiere 
lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo a 30 de Sellembjo de 1389.—Eus-
taquio de Mendoza. 
Por providencia del S r . Juez de primera inst-ncia de" dis-
trito de Quiapo, recaida en la causa núm. 4733 contra B biano 
Cabanela, por incendio; so cita, llama y emplaza al citado Ca-
banela, p >ra que por el término improrrogable de 30 dias, con-
tados desde esta fecha, se presente en este Juzgado á contes-
tar á los cargos quede la citada causa le resultan, bajo aper-
cibimiento de parársele en otro caso los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar 
Juzgado de Quiapo y Escribanía de mi cargo á 16 de Se-
tiembre de 188y.=Bon¡facio Briones. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de este 
distri o de Binondo, dictada en la causa núm. 6811 por hurto, 
se cita, llama y emplaza á los testigo» ausentes hamados 
Dorotea y León, qu . viven en los sitios de Tambacan y So-
ledad, respectivamente, para que en el término de y días con 
tados desde esta feCfa i se presenten e.i este Juzgado para 
prestar declaración en la expresada causa; apercibidos que no 
verificarlo dentro su expr sado término les pararán los perjui-
cios que en derecho hubiere lugar. 
Binondo (Manila), 1.° de Octubre de 1889.—José de Reyes. 
Don Ricardo Ric«fort y Sanchex, Juez de rs.-. 
del Juzgado del distrito de Binondo. ^"H^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al r\rn 
Quing-Jioco, chino infiel, soltero, de 17 añoa ri^ 
de Hmuy en China, sabe leer y escribir al eslii ^ 
vecino ele la calle Norzagaray/con tienda abíp.0, ^ 
dependiente del chino cristiano Josó Tan-Seno-3: 
ba', para que en el término de 30 dias, contado,' ^ 
blicacion de este Juzgado ó en la cárcel púbHp ^ 
ob eto de ampliar su inquisitiva en la causa núrn 
sigue por hurto, apercibido que de no hacerlo"^ 
ferido término, le pararán los perjuicios que oj,65 
biere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binonda á 23 de Set'p 
Ricardo R!cafort.=Por mendado de su S r í a , Rafjf1 
Por providencia del Sr. Juez de primera instan • 
de Binondo, dictada en la causa núm. 6809 com5 
Jesús , por estafa frustrada con falsificación, ga • 
emplaza al t> ttigo ausente Angel de Jesús 
casa de los S í e s . Smith Bell y C.4, para q'ue pfC* 
de 9 dias, contados desde la publicación de P ? 
presente en dicho Juzgado al cibjelo de recibir 
en la mencionada causa, apercibido que de no ÍT 
del referido plazo, le pararán los perjuicios qus 
hubiere lugar. 
Binondo y oficio de', mi ¿cargo, 2 de Octubre ¡Je I 
G Llanos. 
Don Juan de Asea nio" y Nieves, Juez de rrimera insi. 
provincia de Cavile 
Hago saber.- que en providencia de fecha 18 dai 
tada en los aut s ejecutivos seguidos por el Procura 
Agust ín Alvarez, contia D. Eulalio Custodio, D.añ 
nandez y D. Modesto San Agustín, sobre cantidad 
acordado se vendan en pública subasta los bienes 
respfC'lVO» avaiuus, sunaiam-u paia su reiuate qug j.V 
simultáneamente en la ^-ala de Audiencia de estejia 
el de Paz de dicho pueblo de la Caridad, el d;a jp 
próximo venidero de orce á doce de su mañana 
Dado en Cavíte.'iOde Setiemb-e de 1889.—Juan "(¡a 
Por mandado ae su Sría , Pedio Paig. 
Don Camilo Enrique Lobit, Juez de primera instaia 
provincia de la Laguna. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Diego, natural de Tanay, distrito de Morong, veciij 
María de esta provincia, soltero, labrador, de 38 Í¿ 
no sabe leer ni escribir, de estatura alta, cuerpo d<j 
y ojos negros, nariz roma, boca regular, barba poc* 
gueño; para que dentro de 30 días, contados desdel 
la publicación en la ^Gaceta oficial de Manila», ci 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel públi 
provincia íá contestar á los cargos que contra el misi 
en la causa núm. £691, que se instruye en este dic 
pnr hurto, apercibido que. de no verificarlo dentro!, 
mino se le declarará rebelde y contumaz, entendií 













Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente A: 
natural y vecino do esta cabecera, casado, jornalero, j™ 
de e,dad, para que dentro del término de 30 dias, CODI 
la publicación del presente edicto, comparezca en al 
ó en la cárcel pública de esta pr-ivmcia, para ser 
como procesado de una provulencia cu la causa m. Npl 
hurto apercibido que de no hacerlo dentro de 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere \% 
Dado en Sta. Cruz á 27 de Setiembre de ISS'J- m Q 





Don Fernando Usera y Guzman, Juez de primera n 
S. M. de esta provincia de Camarines Norte, f í 
en el pleno ejercicio de sus funciones, yo el 
tuario dov fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
aentes Rufino Mago, indio, natural y vecino üe i» 
años de edad, casado, labrador, sabe leer y esQiJj 
de León (a) Bernabela, india, natural y vecina ÚM 
cvv. de 2 ' año- de edad, viuda, sin especial pw m 
que dentro del término de -0 dias á contar desde* 
publicación en la « c e a oficiali de Manila, se p!« c. 
este Juzgado 6 en las cárceles del mismo á las 
la causa núm. 729 instruida contra los misinos ; . 
público, bajo apere i bl miento que de no venti^ ^ 
plazo, se siguirá dicha causa en su ausencia y reí*- ^ 
doles los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Daet á lü de Sel'em:;\«fT. 
Fernando Usera y Guzman.—Por mandado ce ÍU ^ -n 
Herrero- 110 
{¡ca 
Don Agustín Latorre v Rivas, Temerte riel J-; 
Infantería V i l l a s num. : y I :scal insirucior:, 
que se sigu? al sodado del misn o Ret-
Concepción, por el delito de deserción. J 
Haciendo uso de las fteultades que me ^ 
de Eniuiciamíento militar, vigente en su 
con aríeglo á lo mardade en los arls. M . 
misma, p< r el preK-nte segundo e ido, cito. •;;..|n 
plazo á Ignpcio Concepción, soldado del ^ 
fantería Visajas núm 5, cu\o actual paradero „ 
ignrra desde el dia 5 del mes de Julio prox'^ j 
consumó la primera deserción, p&ra que en 
9 días, contados desde la publicación üe_.e^¡)ij8 
periódicos ( í iciales, comparezca en esta FlsC| AJÍ 
en la calle Isla de Remero núm. 3. con ei 
declaración y dar sus d scargos; pues asi 
dado en diligencia de este dia. . --a 
Dado en Manila á los 10 dias del mes 
1889.—Agustin Latorre. 
Don Agustin Latorre y R ^ a s Teniente del J • 
Infantería Vis&yas núm 5 y * sr.al :ns'¿" í. 
que se s:gue al í o k b d o del nusmo '«0 
Concepción, por el delito de deserción c,-,. fea 
Haciendo uso de Iss facultades que w* -*1 
de Enjuiciamiento ^ militar vigente e^811,. jgj d 
n a c i ó ' Concepción, soldado deí Rt'ginlie^tjonj 
arreglo á lo mandado en los a r s . W y _ (erjfc,! 
por el pr: senté tercer edicto, cito, Jlamo ^ ^ v_ 
desde el dia 5 del mes Jubo próximo P?f*;Bfl ^ 
la primera deserción, para que en el ^.."f eii •', 
contados desde la publ caciou de este escrm ^t* 
eos oficiales, coDpnre/c- en esta I,,!SC?'fln #3 
la calle Isla de Romero núm. 3. ron el |' ^9 
claracion y dar sus descargos; pues así J 
en diligencia de este dia. r.g ^ 
Dado en Manila á los 20 días del »" 
I889,=Agustin Latorre. 
IMP. DE BAKIEKZ T COMP.—MAG-AI-1^1" 
